



















Ávila, ciudad medieval amurallada, situada en la Península Ibérica, ha sido 
descrita poéticamente por los escritores españoles en sus obras. En este artículo 
analizaremos Ávila como texto literario desde el punto de vista del término 
filosófico “flaneur” (vagabundo perdido), definido por Walter Benjamin. Para 
analizar dicha ciudad amurallada, nos referiremos a las descripciones de García 
Lorca, Camilo José Cela y Miguel Delibes. Entendemos que Ávila es una ciudad 
espiritual que contiene una dualidad: la ciudad de los Caballeros y la de Santa 
Teresa. De este análisis descriptivo, llegamos a la conclusión de que Ávila es una 
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ciudad sagrada donde no solamente se encuentra el espíritu sublime de Santa 
























































を詩集，『カスティーリャの原野 (Campos de castilla)』（1907―1917）の一角を成
す「格言と歌 (Provervios y cantares)」と題した詩作において以下のように表現し
ている。
Caminante, son tus huellas 旅人よ，あなたの足跡こそ道であり，
el camino, y nada más; ただそれだけなのだ。
Caminante, no hay camino, 旅人よ，道はなく，あなたが歩けば，
se hace camino al andar. 道はできる。
Al andar se hace camino, 歩いた後，道はでき，
y al volver la vista atrás 振り返れば，二度と踏むことのない





















テレサ広場（Plaza de Santa Teresa）が精神的中心点として機能している。ア
ビラは，全長 2572 メートル，高さ平均 12 メートル，厚さ 3メートルから





















名称は「騎士の町アビラ (Ávila de los Caballeros)」である 3）。
4．サンタ・テレサの町
　アビラは「サンタ・テレサの町」という異名を持つ。アビラ出身の都市論
研究者，アルバロ・マテオス・ロペスが“No sería posible entender la figura de 


























と 11 の寓話（Once cuentos de fútbol）』（1963）に収められている短編，「騎士の町，
アビラの郷愁（Nostalgia de Ávila de los Caballeros）」に言及する。最後に，作品世
界の主要場面がアビラで展開するミゲル・デリーベスの小説，『糸杉の影は






Nadie debe de hablar ni de pisar fuerte para no ahuyentar al espíritu de la sublime 








O contemplar a un grupo de caballeros con plumas y lanzas, que embozados en capas 
rondaran la muralla. (García Lorca 1997: 58)
あるいは羽飾りをつけ，槍を持った騎士の一団がマントで顔を隠しながら城壁
のまわりを夜警しているのが見えるような気がする。
続けてロルカは“Ávila es la ciudad más castellana y más augusta de toda mesesa 







　 La Catedral, formidable en su negrura sangrienta, cuya cabeza epopéyica tiene por 
cerebro al Tostado, dejó escapar la miel de sus torres y las campanas lo llenaron todo de 
religiosidad ideal..... El interior de templo es abrumador por su sombra pasada incrustada 
en sus paredes y por su oscuridad tranquila, que invita a la meditación de lo supremo.
　 El alma que crea y esté llena de fe celestial, que sueñe en esta Catedral que levantaron 
aquellos reyes de hierro de una edad guerrera. El alma que vea la grandeza de Jesús que se 
suma en estas sombras húmedas con ojos de cirios para sentir consuelo espiritual.....(...) 
Esta Catedral hace pensar aunque el alma que pasee sus galerías esté desposeída de la luz 






























　 Sancho Adaja, el Mozo, juega al fútbol a la sombra de las murallas, más allá de la puerta 
que dicen del Carmen, que la quiebra a la usanza mora, y antes de llegar al mirador de los 
Cuatro Postes, donde los novios se sienten paladines cristianos o respuetuosos menestrales 











　 A la sombra de las murallas, más allá de la puerta del Carmen... Sancho Adaja, el Mozo, 
no puede jugar al fútbol sino a la sombra de las murallas; cuando lo meten en el tren y se 
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lo llevan, por España adelante, a jugar en otros escenarios, a Sancho Adaja, el Mozo, le 








　 El azor es ave noble, pájaro militar, plumón que vuela por encima de las nubes 
desafiando al mundo. El azor es también (según cómo se mire) bestezuela añorante y 
molino de nostálgica y honda tristeza. (...) También le falta pasión a Sancho Adaja, el 
Mozo, para darlas (a derechas y con fundamento) allá donde no llega la sombra familiar de 










　 Hace ya algunos años, tampoco muchos, cuando Sancho Adaja, el Mozo, no era todavía 
un mozo, y don Pelayo y don Rubín de Bracamonte II lucían aún el pálido y sentimental 
semblante de los misacantanos, cayó sobre la piedra de Ávila una nevada histórica, una 
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nevada de blanquísimo y manso engrudo celestial que pintó de brillador albayalde hasta las 









Dios Todopoderoso, cuando ordenó al sol que vistiera otra vez de estameña al paisaje, 
sembró en el corazón de Sancho Adaja, el Mozo, el cauteloso vientecillo de la nostalgia sin 











　 Yo nací en Ávila, la vieja ciudad de las murallas, y creo, que el silencio y el recogimiento 
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casi místico de esta ciudad se me metieron en el alma nada más nacer. No dudo de que, 
aparte otras varias circunstancias, fue el clima pausado y retraído de esta ciudad el que 










　 Pasamos el puente y ya en la carretera de Salamanca nos desviamos a la derecha. 
Teníamos Cuatro Postes al alcance de la mano. Ascendimos el promonitorio y don Mateo 
se sentó en el pedestal de la cruz. Nosotros lo hicimos a su alrededor.
―Mirad―nos dijo de repente señalando frente a él.
La ciudad amurallada, quieta en aquella sugestiva y misteriosa. Caía por sus extremos como 
si estuviese colocada a horcajadas de alguna gigantesca cabalgadura. La catedral y otros 
edificios altos destacando sobre las casas vecinas, lo mismo que los días excepcionales del 






















La ciudad amurallada se recostaba sobre el fondo rosáceo del cielo con toda su 
impresionante altivez de reliquia donde se amontonaban los siglos en portentoso 







Por primera vez comprobé que Ávila de noche, nevada y con luna, se enconcontraba 
consigo misma. Exhalaba su aroma de siglos sin bastardearle con modernas imprezas; con 









En este instante comencé a presentir que Ávila no era una ciudad como las demás. Tenía 
sus raíses clavadas en la Historia a diferencia de otras. La Historia la vigorizaba en su 
secuela moderna, le proporcionaba su substancia vital, la coloreaba de un matiz especial, 









　 El día era frío y aunque el sol se había asomado durante unas horas, no pudo con la 
nieve ni el hielo que forraban la ciudad. Salimos a la Plaza de la Santa por la puerta de 










Don Mateo comtempló la ciudad durante un gran rato; luego, mirándonos a los tres dijo:
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―En este punto alcanzaron a Santa Teresa cuando huía con su hermano a tierra de 
moros.
　 Los ojos de Martina, redondos y claros, estaban clavados en la liviana humanidad de su 
padre.
―¿Y por qué?
―Escapaba para sufrir martirio por Dios.
―¿Y por qué?













Ávila emergía de la nieve mística y escandalosamente blanca, como una monja o una niña 
vestida de primera Comunión. (...) Imaginé que no otra, en todo el mundo, podía ser la 
cuna de Santa Teresa. Porque su espíritu impregnaba, una por otra, cada una de sus piedras 
















　 Recién llegado de Ávila recuerdo que Barcelona me causó una impresión violenta. Algo 
así como si de un solo salto hubiese pasado de la serenidad mística de un convento a la 









　 Las dimensiones de la ciudad me impresionaron tanto como su psicología. Echaba de 
menos mis paseos por la periferia de Ávila, donde bastaban pocos minutos para rodear la 
ciudad completamente. Aquí había de conformarme con recorrer un par de calles sin fin 
para regresar a casa más cansado que si en Ávila hubiese dado cinco vueltas seguidas a la 


















　 Una noche, en viaje ya de regreso a España, recordé a Ávila, la Ávila única, 
maravillosamente pálida y alada de una noche de plenilunio. La rememoré con ansias 
anormales, casi bestiales de poseerla, identificarme con ella, de relajar a su amparo de mi 
atormentado espíritu y dejarle que impregnase de su añeja y nostálgica substancia. Fue este 
deseo el único que se hizo fuerte en mí, que me poseyó con la más enérgica crudeza desde 

















　 Me sonreía el contorno de Ávila allá, a lo lejos. Del otro lado de la muralla pertenecían 








































＊ 本稿は 2018 年度南山大学パッヘ研究奨学金 I―A―2（一般）の助成を受けて
おこなわれた研究の成果である。／ Este estudio se ha llevado a cabo gracias al 
fondo para investigaciones académicas Pache I―A―2 para el año académico 2018 de la 
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